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Julkaisu sisältää uudistettuun koulutusluokituk- 
seen (6-numeroinen) ja sen avainluokituksiin, 
kansainväliseen koulutusluokitukseen ISCED 
1997 ja opetushallinnon koulutusala- ja -aste- 
luokitukseen tehdyt muutokset vuodelta 1998. 
Uudistettu koulutusluokitus on julkaistu avain- 
luokituksineen vuoden 1999 keväällä käsikiijoja- 
saijassa (nro 1): Koulutusluokitus 1997, 11. uu­
sittu laitos, Liite 1. ISCED 1997, Suomalainen 
soveltamisopas, Liite 2. Opetushallinnon koulu­
tusala- ja -asteluokitus.
Uudistetun koulutusluokituksen koodi on 
6-numeroinen, apukoodeja ei enää tarvita siirryt­
täessä tasolta toiselle, esim. 6-numerokoodista 
4-numeroiseen. Näin ollen ei enää laadita erillis­
tä henkilöstön koulutuskoodisovellusta.
Julkaisu sisältää uudistusta edeltäneeseen koulu­
tusluokitukseen (5-numeroinen) ja sen avain-
luokituksiin tehdyt muutokset vuodelta 1998. On 
huomattavaa, että kansainvälinen koulutusluoki­
tus ISCED on myös muuttunut. 5-numeroisesta 
koulutusluokituksesta ei ole laadittu avainta uu­
distettuun ISCED 1997:ään, vaan aikaisempaan 
ISCED 1976:een.
Koulutusluokituksen nimikkeistö on tarkoitettu 
koulujärjestelmässä annettavan tutkintoon johta­
van koulutuksen luokittamiseen.
Tilastokeskus tuottaa vuotta 1999 koskevat kou- 
lutuskooditiedot vain uudistetun koulutusluoki­
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Koodimuutokset 1997 tilanteen mukaiseen koulutusluokitukseen (6-numeroinen) 
koulutusalan ja asteen mukaan
1.1 Uudet koulutuskoodit vuonna 1998 
Koodi Koodin nimike
321204 M usiikin perustutkinto
621901 V iittom akie lentulkki (AMK)
355901 Teknisen piirtäjän ammattitutkinto
651105 Insinööri (AMK), merenkulku
6524 Laboratorioalan ammattikorkeakoulututkinto
652401 Laboratorioanalyytikko (AMK)
364305 M etsäkoneenkuljetta jan ammattitutkinto




6719 Muu terveys- ja sosiaalialan am m attikorkeakoulututkinto




681301 Kauneudenhoitoalan am m attikorkeakoulututkinto
6815 Suojelualan ammattikorkeakoulututkinto
681501 Poliisipäällystön tu tk in to  (AMK)
681901 Liiketalouden amm attikorkeakoulututkinto, turva llisuusala
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1.2 Koulutuskoodien nimikemuutokset vuonna 1998 
Koodi Koodin nimike
611101 M usiikkipedagogi (AMK)
Ent.: P op -ja  jazzmusiikin opettaja (AMK)
621201 M uusikko (AMK)









681101 Restonomi (AMK), majoitus- ja ravitsemisala
Ent.: M atka ilu- ja  ravitsem isalan AMK, majoitus- ja  ravitsemisala
681102 Restonomi (AMK), matkailu
Ent.: M atka ilu- ja  ravitsem isalan AMK, matkailu
681103 Restonomi (AMK), liikkeenjohto
E n t.: M atka ilu- ja  ravitsem isalan AMK, liikkeenjohto
681104 Restonomi (AMK), puhdistuspalvelu ja talousala
Ent.: M atka ilu- ja  ravitsem isalan AMK, puhdistuspalvelu ja  talousala
681199 Restonomi (AMK), muu ta i tuntem aton pääaineryhmä
Ent.: M uu ta i tuntematon matkailu-, ravitsem is- ja  talousalan amm attikorkeakoulututkinto
681202 Liikunnanohjaaja (AMK)
Ent.: Liikunnan A M K
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321204 Musiikin perustutk 6 Kulttuuriala 64 Mus.ala (amm.) 1 Toinen aste
621901 Viittomakielentulkki (AMK) 7 Hum. ja opetusala 63 Vapaa-ajan toim inta 4 AMK-tutk.
355901 Teknisen piirtäjän at 2Tekn. ja liik.ala 38 M uutekn . ja liik. 1 Toinen aste
651105 Ins. (AMK), merenkulku 2Tekn. ja liik.ala 37 M erenkulkuala 4 AMK-tutk.
652401 Laboratorioanalyytikko (AMK) 2Tekn. ja liik.ala 29 Paperi ja kteol.ala 4 AMK-tutk.
364305 M etsäkoneenkuljettajan at 1 Luonnonvara-ala 10 M etsätalous 1 Toinen aste
367304 Metsäkoneenkuljettajan eat 1 Luonnonvara-ala 10 M etsätalous 1 Toinen aste
661401 Iktyonomi (AMK) 1 Luonnonvara-ala 08 Kalatalous 4 AMK-tutk.
671116 Ensihoitaja (AMK) 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 4 AMK-tutk.
671999 Muu terveys- ja sos.alan AMK 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 4 AMK-tutk.
381406 Vahtiperämies 2Tekn. ja liik.ala 37 M erenkulkuala 1 Toinen aste
381407 Vahtikonemestari 2Tekn. ja liik.ala 37 M erenkulkuala 1 Toinen aste
681301 Kauneudenhoitoalan AMK 5 Sos. ja terveysala 45 Kauneudenhoitoala 4 AMK-tutk.
681501 Poliisipäällystön tutk. AMK 9 Muu koulutus 60 Poliisikoulutus 4 AMK-tutk.




1.4 Uudet koulutuskoodit ja vastaavat ISCED 1997 -koodit vuonna 1998












321204 Musiikin perustutk 3 212 3A V
621901 Viittom akielentulkki (AMK) 5A 222 1 M
355901 Teknisen piirtäjän at 3 529 3A V
651105 Ins. (AMK), merenkulku 5A 525 1 M
6524 Laboratorioalan AM K 5A 520 1 M
652401 Laboratorioanalyytikko (AMK) 5A 524 1 M
364305 M etsäkoneenkuljettajan at 3 623 3A V
367304 M etsäkoneenkuljettajan eat 4 623 4C V
6614 Iktyonomi (AMK) 5A 620 1 M
661401 Iktyonomi (AMK) 5A 624 1 M
671116 Ensihoitaja (AMK) 5A 723 1 M
6719 Muu terveys- ja sos.alan AM K 5A 790 1 M
671999 Muu terveys- ja sos.alan AM K 5A 799 1 M
381406 Vahtiperämies 3 840 3A V
381407 Vahtikonemestari 3 840 3A V
6813 Kauneudenhoitoalan AM K 5A 810 1 M
681301 Kauneudenhoitoalan AM K 5A 815 1 M
6815 Suojelualan AMK 5A 860 1 M
681501 Poliisipäällystön tutk. AM K 5A 861 1 M
681901 Liiketalouden AMK, turval.ala 5A 861 1 M
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2 Uudistusta edeltänyt koulutusluokitus
Koodimuutokset 31.12.1997 tilanteen mukaiseen koulutusluokitukseen (5-numeroinen) 
koulutusalan ja -asteen mukaan





41333-6 13 4131 M usiik in  perustutkinto
61995-7 99 6199 V iittom akie lentulkki (AMK)
6383 8 Muu liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
63831-2 38 6383 Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, turvallisuusala
44688-0 84 4468 Laboratorioalan perustutkinto
6470 6 Laboratorioalan am m attikorkeakoulututkinnot
64701-6 06 6470 Laboratorioanalyytikko (AMK)
64782-6 86 6478 Insinööri (AMK), merenkulku
45115-3 11 4511 Vahtiperäm ies
45116-1 11 4511 Vahtikonem estari
66731-1 17 6671 Terveysalan AMK, ensihoitaja
6679 7 M uut hoitoalojen ammattikorkeakoulututkinnot
66791-5 97 6679 Hoitoalan muu AMK
67314-5 13 6731 Iktyonomi (AMK)
687 M uiden erikoisalojen am m attikorkeakoulututkinnot
6871 7 Poliisialan am m attikorkeakoulututkinnot
68711-1 17 6871 Poliisipäällystön tutk into  (AMK)
6876 7 Kauneudenhoitoalan am m attikorkeakoulututkinnot
68761-6 67 6876 Kauneudenhoitoalan AMK
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66715 Terveysalan AMK, optometristi 
Ent.: Terveysalan AMK, optikko
66721 Terveysalan AMK, bioanalyytikko
Ent.: Terveysalan AMK, laboratoriohoitaja
66725 Terveysalan AMK, suuhygienisti
Ent.: Terveysalan AMK, hammashuoltaja
66729 Terveysalan AMK, apuvälineteknikko
Ent.: Terveysalan AMK, apuneuvoteknikko
68311 Restonomi (AMK), majoitus- ja ravitsemisala
Ent.: Matkailu- ja ravitsemisalan AMK, majoitus ja ravitsemisala
68312 Restonomi (AMK), matkailu
Ent.: Matkailu- ja ravitsemisalan AMK, matkailu
68313 Restonomi (AMK), liikkeenjohto
Ent.: Matkailu- ja ravitsemisalan AMK, liikkeenjohto
68314 Restonomi (AMK), puhdistuspalvelu ja talousala
Ent.: M atkailu- ja ravitsemisalan AMK, puhdistuspalvelu ja talousala
68318 Restonomi (AMK), muu koulutusohjelma
Ent.: M atkailu- ja ravitsemisalan AMK, muu koulutusohjelma
68319 Restonomi (AMK), koulutusohjelma tuntematon
Ent.: M atkailu- ja ravitsemisalan AMK, koulutusohjelma tuntematon
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41333 Musiikin perustutk 6 Kulttuuriala 64 Mus.ala (amm.) 1 Toinen aste
61995 Viittomakiel.tulkki(AMK) 7 Hum. ja opetusala 63 Vapaa-ajan toim inta 4 AMK-tutk.
63831 Liiketal.AMK, turval.ala 3 Kaupan ja hali.ala 40 Kaupan ja hali.ala 4 AMK-tutk.
44688 Laboratorioalan perustutk 2Tekn. ja liik.ala 29 Paperi ja kteol.ala 1 Toinen aste
64701 Laboratorioanalyyt.(AMK) 2Tekn. ja liik.ala 29 Paperi ja kteol.ala 4 AMK-tutk.
64782 Ins(AMK),merenkulku 2Tekn. ja liik.ala 37 M erenkulkuala 4 AMK-tutk.
45115 Vahtiperämies 2Tekn. ja liik.ala 37 M erenkulkuala 1 Toinen aste
45116 Vahtikonemestari 2Tekn. ja liik.ala 37 M erenkulkuala 1 Toinen aste
66731 Terv|AMK),ensihoitaja 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.a la 4 AMK-tutk.
66791 Muu hoitoalan AMK 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.a la 4 AMK-tutk.
67321 Iktyonomi (AMK) 1 Luonnonvara-ala 08 Kalatalous 4 AMK-tutk.
68711 Poliisipääll.tutk. (AMK) 9 Muu koulutus 60 Poliisikoulutus 4 AMK-tutk.
68761 Kauneudenhoitoalan AMK 5 Sos. ja terveysala 45 Kauneudenhoitoala 4 AMK-tutk.
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2.4 Uudet koulutuskoodit ja vastaavat ISCED1976 -koodit vuonna 1998 
Koodi Koodin nimike Isced-koodi
6383 Muu liiketalouden AMK 634
6470 Laboratorioalan AMK 654
6679 Muu hoitoalojen AMK 650
6871 Poliisialan AM K 689
6876 Kauneudenhoitoalan AMK 689
Third level! university), business administration and 
related programmes
Third level(university), engineering programmes
Third level(university), medical diagnostic and treatm ent 
programmes
Third level! university), other programmes 
Third level! university), other programmes
2.5 Uudet koulutusluokituksen 4-numerosovelluskoodit vuonna 1998 
Koodi Koodin nimike
6383 Muu liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
6470 Laboratorioalan ammattikorkeakoulututkinto
6679 Muu hoitoalojen ammattikorkeakoulututkinto










04 Muu yleissivistävä koulutus
1 Luonnonvara-ala






88 M aatalous-m etsätie teellinen koulutus
2 Tekniikan ja liikenteen ala
17 Graafinen ala
18 LVI-ala
19 K one-ja  metalliala
20 Auto- ja kuljetusala
21 T e ks tiili- ja  vaatetusala
22 Elintarvikeala
24 Sähköala




29 Paperi-ja  kem ianteollisuuden ala
37 M erenkulkuala
38 Muu tekn iikka ja liikenne
56 Tietoliikenne
57 Lentoliikenne
89 Teknillistie tee llinen koulutus
3 Kaupan ja hallinnon ala




4 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
31 Hotelli-, ravintola- ja suurtalousala
32 Koti-, la itosta lous- ja puhdistuspalveluala
5 Sosiaali- ja terveysala






92 Eläin lääketietieteellinen koulutus
93 Farmasian koulutus
6 Kulttuuriala
12 Käsi-ja  taideteollisuusala
13 V ies tin tä -ja  kuvataideala
64 Musiikkiala (ammatillinen oppilaitos)
65 Teatteri- ja tanssiala (ammatillinen oppilaitos)
77 Taideteollinen koulutus
78 M usiikkialan koulutus (yliopistot)
79 Teatteri- ja tanssialan koulutus (yliopistot)
94 Kuvataidealan koulutus (yliopistot)
























8 Tohto rin tu tk in to
9 Muu (ammatillinen jatko- ja opettajankoulutus) 
ta i tuntem aton koulutusaste
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